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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinsgr dan sepaqiang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh oraog lain, kecuali secara tertulis diacu dalam
naskatr dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ter:nyata kelalc/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran
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Terjemahan (QS. Al-Fatihah) 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu 
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(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu 
berharap” 
Terjemahan (QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali orang-orang yang khusyu” 
Terjemahan (QS. Al-Baqarah: 45) 
 
“Harapan adala tali yang menghubungkan dengan Tuhan” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan penalaran dan 
hasil belajar matematika bagi siswa kelas VIIIA SMP Negeri 3 Sawit melalui 
strategi Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini menggunakan penelitian 
tindakan kelas. Sumber data guru dan siswa. Teknik pengumpulan data 
mengunakan observasi, catatan lapangan, tes, dan dokumentasi. Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan metode alur. Keabsahan data dengan triangulasi 
sumber dan metode. Hasil penelitian, pertama penerapan strategi PBL dapat 
meningkatkan penalaran dan hasil belajar matematika siswa kelas VIIIA SMP 
Negeri 3 Sawit. Kedua, peningkatan penalaran belajar matematika yaitu a) siswa 
yang mampu menyajikan pernyataan matematika dari kondisi awal 28,13% siklus 
I 46,88% dan siklus II 65,63%, b) siswa yang mampu mengajukan dugaan dari 
kondisi awal 31,25% siklus I 50% dan siklus II 71,88%, c) siswa yang mampu 
menyusun bukti dari kondisi awal 15,63% siklus I 34,38% dan siklus II 62,5%, d) 
siswa yang mampu memberikan alasan kebenaran solusi dari kondisi awal 
21,88% siklus I 46,88% dan siklus II 78,13%, dan e) siswa yang mampu menarik 
kesimpulan dari kondisi awal 31,25% siklus I 50% dan siklus II 68,75%. Ketiga, 
peningkatan hasil belajar matematika dari kondisi awal 25% siklus I 46,88% dan 
siklus II 71,88%. 
 
Kata Kunci: hasil belajar, penalaran belajar, problem 
 
 
